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1                 2                 3               4                 5                 6               7               8                   9                10 
75 ethanol ext 10 mg mLG1                                                                                  2: MRM of 5 channels ES+259.226>213.226 (isogent) 
















5 in 75 et 
                                                                                                                                2: MRM of 5 channels ES+259.226>213.226 (isogent) 
50E                                                                                                                                                                                                      6.09e4 
                                                                                                                                               3: MRM of 6 channels ES-585>227 (amaro) 
Mix of constituents                                                                                                                                                                           5.22e5
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                                                                                                                                                3: MRM of 6 channels ES-431>311 (Isovit) 
Mix of constituents                                                                                                                                                                          9.05e5








                                                                                                                                                  3: MRM of 6 channels ES-401>179 (gent) 
Mix of constituents                                                                                                                                                                            2.48e5 
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Mix of constituents                                                                                                                                                                           1.71e3
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50 G+I+A G+A I+A G+A
Mixture combination (C  = 20 µg mL )G, I,  A G1
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2.88 3.61 243.1   269.4 337.9 4.87 235.8 6.43 
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75E 10 mg mL¯1 
75et-10 mg 
75 et 




2: MRM of 5 channels ES+TIC 1.20e5 
%
 







10.56 10.09 9.67 9.24  8.42 8.53 7.57 7.17 
6.63 6.59 
6.23 5.74 5.70 
5.18 5.14 





1.53 1.06 0.63 
0.19 















0.30 0.84 2.78 5.09 
3.00 
Water 































3.74 25 et 
4.99 
5.60 7.05 7.614.23 
50 et 
2: MRM of 5 channels ES-TIC 2.54e3 
75E 10 mg mL¯1 
75 et 
5.98





































































































Gly 204 Ala 205
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